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n el DOGC del 
passat 31 de maig 
es publicava l’acord 
de Govern del 29 de 
maig pel qual es declarava com a 
Bé Cultural d’Interès Nacional, 
en la categoria de zona arqueolò-
gica, la Via Romana de Parpers. 
L’expedient es va iniciar el 1983, 
sí, fa gairebé trenta anys. Ja se sap 
que les coses de palacio van despa-
cio!  Inicialment es va incoar com 
a monument històrico-artístic, 
però el juny de l’any passat es va 
canviar per zona arqueològica. 
Amb aquesta declaració ja són 
quatre els BCIN de la vila, jun-
tament amb can Cabanyes, can 
Garí i can Puig i Cadafalch. En 
la incoació del 1983 ja s’apuntava 
la recuperació de la Via i con-
vertir-la en un espai adequat a la 
visita pública. Entre la seva relle-
vància, l’acord de Govern cita: 1/ 
Els seus valors científi cs, culturals 
i patrimonials en un entorn natu-
ral de gran bellesa. 2/La 
bona conservació de molts 
trams de la Via, parcial-
ment museïtzats, d’accés 
fàcil. 3/La seva ubicació en 
un espai clarament defi nit i 
acotat, justament perquè es 
tracta d’un antic camí. 4/
La seva representació i sig-
nifi cat en l’àrea d’infl uèn-
cia de la ciutat d’Iluro, que 
documenta de forma molt 
intel·ligible la xarxa viària 
d’època antiga en el terri-
tori. La protecció inclou 
una franja de 60 m d’am-
plada, o sigui, 30 m a cada 
banda de l’eix de la via, a 
fi  de conservar la relació 
entre el jaciment i l’espai natu-
ral. De fet, el mateix ajuntament 
demanarà a la Generalitat aquest 
canvi de nom en el BCIN.
Malgrat els nous estudis histò-
rics que deixen clar que les restes 
que es veuen actualment daten 
del segle XVIII (vegeu Francesc 
Costa a fonts núm. 48), no hi 
ha cap evidència documental o 
arqueològica que demostri que el 
camí que en època romana anava 
del Maresme al Vallès no passés 
per Parpers. Tot i això som par-
tidaris de treure el qualifi catiu de 
romana del nom, i designar-la 
simplement Via de Parpers, per 
no confondre als visitants en 
veure les restes actualment con-
servades.
No tot són bones notícies. 
Tal i com férem l’any passat, 
hem de tornar a denunciar l’estat 
d’abandó de la Via. Ningú en fa 
el manteniment, ningú en treu 
la vegetació, ningú evita l’erosió 
del terreny passades les pluges... 
Després de l’única intervenció de 
manteniment feta el setembre de 
l’any passat en motiu del Festival 
Laietana, no s’hi ha fet res més, 
malgrat les promeses de l’equip 
de govern de cercar la fórmula 
adient per fer-ne el manteni-
ment. Un pi ha caigut en el camí 
d’accés a la via, difi cultant-ne el 
pas, alhora que la vegetació que 
ha crescut tornant a tapar les 
restes edifi cades, i la pendent ha 
tornat a provocar una forta erosió 
en el sòl, per una mala actuació 
o projecció de la Via. També està 
pendent de posar-hi algun plafó 
explicatiu que ajudi als visitants 
a entendre el jaciment. Per tant, 
tornem a demanar al consistori 
que endreci la Via i, sobretot, en 
faci un pla de manteniment peri-
òdic, i hi col·loqui algun plafó 
explicatiu. És el segon any que en 
fem la denúncia pública. Esperem 
que sigui el darrer!
E
la creu
la via de parpers. una de freda 
 i una de calenta…
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